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ПРО МЕТРИЗАЦІЮ КОМПЛЕКСНОЇ ПЛОЩИНИ  
 
Шевченко А.Т., студентка; СумДУ, гр. ПМ-71  
 
У даному дослідженні розглядається можливість компактифікації 
Добре відома компактифікація комплексної площини додаванням 
точки нескінченності ∞, }{ CC  та представленням C  у вигляді 
сфери Рімана. Ми приводимо другу компактифікацію площини C , в 
результаті якої замикання (S,  ) має множину нескінченних точок. 
Ми говоримо, що (S,  ) метризована компактифікація площини C , 
якщо   - метрика на S, S компактне, )( CS   та C – це відкрита 
підмножина S. Нехай (S,  ) компактифікація C  з метрикою  . 
Багато таких компактифікацій можна знайти в [1]. Інша метризована 
компактифікація визначена в [2] та побудована таким чином: 
розглянемо відображення  
ɸ:  →  {D  : | 1 },  )1/( zzz   
яке є гомеоморфізмом. Компактифікація образу D відображення ɸ є 
D , замикання D, зі звичайною метрикою. Це призводить до наступної 
компактифікації C . 
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З метрикою d, яка визначена формулами:  
)1/()1/(),( wwzzwzd  , якщо wz, ; 
 ii ezezd  )1/(1),( , якщо  z  
 iiii eeed  ),( , якщо ,  
Бачимо, що дана компактифікація приводить до множини 
нескінченних точок у вигляді 
ie , де R . 
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